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図5 指型マウス内部 改造前 
 
図6 指型マウス内部 改造後 
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 セッション1 100％ 
セッション2  40％ 
 セッション3  100％ 
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 繰り返しになるが、呼び出し機器は利用する人に
とって様々な意味を持つ重要な機器である。今回の
試作はあくまでも初期導入の一端でしかない。今後、
メンテナンスも含めて、さらに機器の改良を継続す
ることが必要であろう。そのことによってKさんの
生活が豊かなものになることを筆者は願っている。 
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